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plaketa Brodsko-posavske Županije  
podruŽnici Za povijest slavonije, 
srijeMa i Baranje 
Na sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, održanoj 
27. ožujka 2018, usvojen je Prijedlog odluke o dodjeli županijskih priznanja 
u 2018. godini. Prema toj Odluci Plaketa Brodsko-posavske županije u 2018. 
godini dodijeljena je i Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povi-
jest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog Broda, koju je za ovu nagradu 
predložio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.
Svečanom akademijom u dvorani Glazbene škole, 16. travnja 2018., obi-
lježena je 25. obljetnica Brodsko-posavske županije u sklopu koje su dodije-
ljena županijska priznanja i nagrade u 2018. godini. Plaketu Brodsko-posav-
ske županije, za uspješnu i istaknutu znanstvenu djelatnost i izniman doprinos 
društvenom i kulturnom razvoju Brodsko-posavske županije, te afirmaciju 
povijesnih istraživanja, u ime Podružnice primio je dr. sc. Stanko Andrić.
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